



































































































































































































































































































































































































古汉语研究 l男 8年第 1期 ( 总第 3 8期 )
, 为何物向有争议
,










’ ,。 。 陈维樱主编的《中国纺织科学技术史 》 (古代部分 )第 51 页指 出
: 19 79 年江西贵溪崖墓


















































































































































































































































































































































































































































































































































(孝王 ) 盖方 尊铭



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































与第 四期甲骨文① (粹一一二 )
、















































































































































































































































































































































































































































































@ 母 ③ 月 ④ 子 ⑤ 自 ⑥ 舀
⑧ 参 ⑦ 那 @ 子 @ 仑 @ 只
@ 畜 @ 辜 L 予 @ 罕 @ 勤
@ 和 @ 妒 @ 勒 ⑧勒 @ 配
@ 知 L 尹 @ 和 @ 和 @ 司
@ 软 L 釉 @ 岌 ⑧ 勺 @ 翻
L 飞 L v @ 奔 ⑧ 趁 @ 面
⑧挪 ⑧令 @ 苦 @ 害 @ 承
L 秘 @ 士 L 开 L 再 @ 瓜
@ 毋 @ 矛 @ 百 。 婚 @ 骊
⑨ 名 @ 咖 @ 舍 ⑧ 亨 ② 冷
@ 燕 L 多 @ 蛋 @ 零 @ 婚




































































































































































































































厦 门 大学中文 系 ;邮编
:






















辨补续编》(一 ) (《文献》 198 年





































































































































































: 山东济宁师专中文 系 ;邮编
:
27 21 25 )
